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研究班「ウメサオ・スタディーズの射程」（代表 : 田中雅一、2015年 4月～ 2018年 3月）
主催のシンポジウム「特集 証言・告白・愁訴 ――医療と司法における語りの現場から」
（企画 : 澤野美智子）に基づく同名の特集所収の 3論文（澤野の序章を含む）と 1コメン
ト、2017年 12月 9日に京都大学人文科学研究所で開催された京都人類学研究会 12月季
節例会の「医学部で文化人類学を教える」シンポジウム（企画 : 浜田明範）に基づく特集
「医学教育と人類学の協働のかたち」所収の 6論文（浜田の序章を含む）、また投稿論文
8本を掲載している。対象も専門も異なるが、コンタクト・ゾーンという観点から研究対
象に迫るという点で共通している。論文だけでなく、コンタクト・ゾーンに関わる書物を
対象とする書評 17本とリプライ 5本を併せて読んでいただければ幸いである。
　編集にあたっては、石川泰子氏、木戸麻実氏、朝日美佳氏にお世話になった。
　最後に、残念なお知らせがある。ほぼ 11年にわたって 11号を公刊してきた本誌だが、
今号をもって廃刊となる。直接的なきっかけは長らく代表を務めてきた田中が京都大学を
退職し、国際ファッション専門職大学に移動したことである。田中は、新しい大学の紀要
の立ち上げにも携わっているため、これ以上編集業務を継続するのは困難だと判断した。
これまで投稿してくださった研究者や院生、また編集委員の方には、この場を借りて御礼
を述べたい。大学や専門に限定しなかったことで、苦労も多かったが、思いがけない出会
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いもあった。最後にこのような機会を与えてくださった人文科学研究所ならびに人間・環
境学研究科には感謝したい。
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